

















































行った。対象マンション棟数は，明倫 19，城巽 25，本能 18，合計 62，配布数は明倫





た。2006 年１月実施の城巽学区調査は 291（29.1％），本能学区調査は 281（29.7％）











く。30 世帯以内，50 世帯以内，80 世帯以内，81 世帯以上の４区分である。
規模別回収率をみると，明倫学区では 30 世帯以内の規模のマンションの有効回収
率は 36.4％と高く，50 世帯以内では 27.0％，80 世帯以内で 30.3％，81 世帯以上のマ
ンションの 10.4％の回収率の低さが，全体に影響を及ぼしている。城巽学区では 30
世帯以内の有効回収率は 32.8％，以下 50 世帯以内で 21.4％，80 世帯以内では
25.3％，81 世帯以上では 34.5％と高い。本能学区では 30 世帯以内が 24.4％，50 世帯




28.0％，80 世帯以内のマンションでも 5.5％から 51.0％の間であり，平均では 27.4％
であった。81 世帯以上の規模のマンションでは 10.4％から 35.4％の間であり，平均
では 27.4％の有効回収率であった。
2.1.2　性別








明倫 城巽 本能 全体
男　　  31.0  35.4  35.9  34.3
女　　  69.0  64.3  63.7  65.4 ns
無回答   0.0   0.3   0.4   0.3
合計 100.0 100.0 100.0 100.0
（229） （291） （281） （801）
表２-２　世帯主
明倫 城巽 本能 全体
世帯主本人　　 67.2 63.2 61.2 63.7
世帯主の配偶者 32.8 36.4 38.8 36.2 ns







明倫 男 100.0 0.0 100.0（ 71）
女 52.5 47.5 100.0（158）
合計 67.2 32.8 100.0（229）
城巽 男 99.0 1.0 100.0（103）
女 44.1 55.9 100.0（186）
合計 63.7 36.3 100.0（289）
本能 男 100.0 0.0 100.0（101）
女 39.1 60.9 100.0（179）
合計 61.1 38.9 100.0（280）
2.1.4　年齢構成
回答者の年齢構成をみると，10 歳代は 0.4％，20 歳代は 4.0％と，さすがに少数で
ある。30 歳代が全体で 21.8％，40 歳代が 25.6％，50 歳代が 22.0％で，30 ～ 50 歳代






明倫 城巽 本能 全体
10 歳代 0.4 0.7 0.0 0.4
20 歳代 4.8 3.4 3.9 4.0
30 歳代 24.0 17.2 24.9 21.8
40 歳代 24.5 26.5 25.6 25.6
50 歳代 21.4 22.3 22.1 22.0
60 歳代 11.4 17.5 11.7 13.7
70 歳代 9.6 9.6 8.5 9.2
80 歳代 3.1 2.7 1.4 2.4
90 歳代 0.0 0.0 0.4 0.1 ns
無回答 0.9 0.0 1.4 0.7




は明倫学区で 42.3％，次いで城巽学区の 32.3％，少ないのが本能学区 24.6％である。
全体では 32.6％が単身世帯である。女性の世帯主の多さはここに関連している。夫婦
のみ世帯の比率も全体で 32.0％と高く，明倫学区で 29.7％，城巽学区で 31.6％，本能
学区 34.2％である。単身と夫婦のみで合計 64.6％に達する。夫婦と未婚の子どもが同




明倫 城巽 本能 全体
単身世帯 42.8 32.3 24.6 32.6
夫婦のみ世帯 29.7 31.6 34.2 32.0
夫婦と未婚の子ども（二世代世帯） 19.7 28.5 29.5 26.3 **
その他 7.4 7.2 10.7 8.5
無回答 0.4 0.3 1.1 0.6














明倫 城巽 本能 全体
１人 42.8 32.3 24.6 32.6
２人 35.8 35.1 41.6 37.6
３人 14.8 17.5 19.6 17.5
４人 4.8 12.0 11.4 9.7
５人 1.7 1.0 1.8 1.5
６人 0.0 1.0 0.0 0.4 **
無回答 0.0 1.0 1.1 0.7
合計 100.0 100.0 100.0 100.0
平均世帯人数 1.87 2.17 2.23 2.10
2.1.6　職業
回答者の職業構成をみる（表２-７）。３学区とも有意な差は認められない。構成比








明倫 城巽 本能 全体
会社員 31.9 24.4 27.0 27.5
公務員 7.9 5.5 6.0 6.4
会社員・公務員以外の正職員 5.7 8.9 6.8 7.2
自営業 7.9 11.3 8.5 9.7
パート・アルバイト 8.7 10.3 10.0 9.7
主婦・無職 27.9 32.6 33.5 31.6
学生 1.3 1.4 0.0 0.9 ns
その他 8.3 5.5 7.5 7.0
無回答 0.4 0.0 0.7 0.4








本能学区の男性では会社員が 38.6％，無職の 17.8％と続き，その他が 12.9％と高
い。女性では主婦・無職の 42.5％，会社員の 20.7％，パート・アルバイトが 15.1％と
続く。
表２-８　性別職業構成（明倫学区）
明倫 男性 女性 全体
会社員  42.3  27.2  31.9
公務員   8.5   7.6   7.9
会社員・公務員以外の正職員   7.0   5.1   5.7
自営業  15.5   4.4   7.9
パート・アルバイト   1.4  12.0   8.7
主婦・無職  12.7  34.8  27.9
学生   4.2   0.0   1.3
その他   8.5   8.2   8.3 **
無回答   0.0   0.6   4.0
合計 100.0 100.0 100.0
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表２-９　性別職業構成（城巽学区）
城巽 男性 女性 全体
会社員 46.6 12.3 24.4
公務員 7.8 4.3 5.5
会社員・公務員以外の正職員 8.7 9.1 8.9
自営業 14.6 9.6 11.3
パート・アルバイト 0.0 16.0 10.3
主婦・無職 14.6 42.2 32.6
学生 1.0 1.6 1.4
その他 6.8 4.8 5.5 **
無回答 0.0 0.0 0.0
合計 100.0 100.0 100.0
表２-10　性別職業構成（本能学区）
本能 男性 女性 全体
会社員 38.6 20.7 27.0
公務員 7.9 5.0 6.0
会社員・公務員以外の正職員 9.9 5.0 6.8
自営業 10.9 6.7 8.5
パート・アルバイト 1.0 15.1 10.0
主婦・無職 17.8 42.5 33.5
学生 0.0 0.0 0.0
その他 12.9 4.5 7.5 **
無回答 1.0 0.6 0.7














区であるが，明倫学区で 87.8％，城巽学区で 92.7％，本能学区では 98.6％と，いずれ
もこのタイプの割合が卓越している。
表２-11　学区別マンションタイプ（１）
明倫 城巽 本能 全体
分譲・ファミリータイプ 70.3 83.8 92.9 83.1
分譲・ワンルームタイプ 3.9 2.7 0.4 2.2
賃貸・ファミリータイプ 5.2 8.9 5.7 6.7
賃貸・ワンルームタイプ 3.5 1.7 0.0 1.6 **
その他 2.2 2.1 1.1 1.7
未調査 14.0 0.0 0.0 4.0
無回答 0.9 0.7 0.0 0.5
合計 100.0 100.0 100.0 100.0
（229） （291） （281） （801）
表２-12　学区別マンションタイプ（修正）
明倫 城巽 本能 全体
分譲・ファミリータイプ 81.7 83.8 92.9 86.6
分譲・ワンルームタイプ 4.6 2.7 0.4 2.3
賃貸・ファミリータイプ 6.1 8.9 5.7 7.0
賃貸・ワンルームタイプ 4.1 1.7 0.0 1.7 **
その他 2.5 2.1 1.1 1.8
無回答 1.0 0.7 0.0 0.5
合計 100.0 100.0 100.0 100.0







明倫 城巽 本能 2学区
日常居住 0.0 95.2 94.0 94.6
別荘 0.0 1.7 1.8 1.7
事務所 0.0 1.0 1.4 1.2 ns
その他 0.0 1.4 2.5 1.9
未調査 100.0 0.0 0.0 0.0
無回答 0.0 0.7 0.4 0.5
合計 100.0 100.0 100.0 100.0












をみると，本能学区 22.8％が多く，城巽学区の 16.9％，明倫学区の 10.5％である。
「３年以上４年未満」となると城巽学区のみ 6.2％と低い。「４年以上５年未満」とな
ると差があり，明倫学区 16.6％，本能学区 10.3％，城巽学区は 5.2％である。「５年以







明倫 城巽 本能 全体
１年未満 8.3 5.2 4.3 5.7
１年以上２年未満 20.5 13.7 12.1 15.1
２年以上３年未満 10.5 16.9 22.8 17.5
３年以上４年未満 13.1 6.2 14.2 11.0
４年以上５年未満 16.6 5.2 10.3 10.2
５年以上 30.1 52.1 35.6 40.0 **
無回答 0.9 0.0 0.7 0.5
合計 100.0 100.0 100.0 100.0











6.1％，滋賀県は 2.7％，奈良県は 1.1％であった。兵庫県・和歌山県からは 2.1％，そ
の他は 11.7％であった。
表２-15　学区別前住地
明倫 城巽 本能 全体
同一町内 1.7 2.1 2.1 2.0
同一学区内 3.1 2.4 5.3 3.6
中京区内 11.4 17.9 14.6 14.9
京都市内 51.5 49.8 46.3 49.1
京都府内 6.1 4.8 8.9 6.6
大阪府 7.0 5.2 6.4 6.1
滋賀県 3.1 2.1 3.2 2.7
奈良県 0.9 1.0 1.4 1.1
兵庫県・和歌山県 2.6 1.4 2.5 2.1 ns
その他 12.7 13.4 9.3 11.7












明倫 城巽 本能 全体
一戸建て（持ち家） 32.8 32.0 31.0 31.8
一戸建て（借家） 6.1 7.6 2.5 5.4
分譲マンション 17.9 16.5 11.4 15.1
賃貸マンション・アパート（民間） 32.8 34.4 37.7 35.1
公営・公団賃貸住宅 3.1 3.4 5.7 4.1
給与住宅 2.6 2.7 5.3 3.6 *
その他 3.9 2.4 5.0 3.7
無回答 0.9 1.0 1.4 1.1


















明倫 城巽 本能 全体
交通機関が近くて交通が至便 91.3 81.1 86.1 85.8 **
職場・学校が近くにあり便利 27.1 30.9 31.0 29.8 ns
繁華街が近く買い物などに便利 66.8 39.5 65.8 56.6 **
この地域の景観や雰囲気にひかれた 19.2 30.9 14.9 22.0 **
周辺の教育環境が整っている 4.8 10.7 9.6 8.6 *
周辺の医療・福祉環境が整っている 9.2 7.2 15.3 10.6 **
部屋のタイプや間取りが手頃だった 44.5 50.5 55.2 50.4 ns
価格が手ごろだった 39.7 29.6 39.5 36.0 *
建物や設備が充実している 17.9 16.5 17.1 17.1 ns
管理・防犯システムが充実している 21.8 21.3 16.7 19.9 ns
伝統行事に関心があった 23.6 3.4 15.3 13.4 **
近くに知人や親戚がいるから 13.5 16.2 15.3 15.1 ns















明倫 城巽 本能 全体
コンビニ 35.8 37.5 24.9 32.6 **
食品スーパー 77.3 71.8 88.6 79.3 **
商店街 31.0 40.9 35.6 36.2 ns
百貨店 73.8 53.6 56.6 60.4 **
ショッピングセンター（大型店） 22.3 21.3 22.8 22.1 ns
食材の宅配 3.9 1.7 5.0 3.5 ns
生協（店舗） 12.2 27.8 10.3 17.2 **
生協（共同購入・個配） 11.4 19.6 21.0 17.7 **







明倫 城巽 本能 全体
徒歩 53.7 30.6 60.1 47.6
自転車 33.2 50.2 32.4 39.1
バイク 2.2 2.7 1.1 2.0
自動車 8.7 13.1 3.9 8.6 **
その他の手段 1.7 2.1 2.5 2.1
無回答 0.4 1.4 0.0 0.6







明倫 城巽 本能 全体
困りごとや不安・悩みがある 54.1 52.6 52.3 52.9
困りごとや不安・悩みはない 42.8 45.7 46.6 45.2 ns
無回答 3.1 1.7 1.1 1.9
































老後の不安・悩み 41.9 41.3 41.8 41.7 ns
自分や家族の病気・健康 39.5 40.0 36.3 38.6 ns
高齢者などの介護 15.3 10.7 13.0 12.9 ns
労働時間が長い 12.1 8.7 6.2 8.8 ns
自由時間や休みが少ない 16.9 8.7 6.2 10.2 *
収入が不足 17.7 15.3 22.6 18.6 ns
借金・ローンの返済 21.8 16.0 31.5 23.1 **
住まいに関する問題 16.9 20.7 15.8 17.9 ns
家計がかさむ 16.1 14.0 21.2 17.1 ns
乳幼児の子育て 5.6 3.3 8.2 5.7 ns
子どもの教育・進学 8.9 12.0 13.7 11.7 ns
家事の処理 12.1 6.0 4.8 7.4 ns
物価が高い 12.1 10.7 10.3 11.0 ns
税金や公共料金が高い 25.8 24.7 30.8 27.1 ns
貯蓄が不足 32.3 25.3 23.3 26.5 ns
相談・話し相手がいない 9.7 7.3 8.2 8.3 ns
家庭での対話やコミュニケーションが少ない 4.8 2.0 4.1 3.6 ns
周辺環境に関する問題 0.0 23.3 15.8 13.8 **








答えた人は 92.3％と多く，平均 8.26 人いると答えている（表２-22）。マンション外
では 50.8％の人がいると答え，平均人数は 2.96 人である。
表２-22　学区別挨拶
挨拶をする程度の方 明倫 城巽 本能 全体
【マンション内】いる 89.1 94.2 92.9 92.3 ns
【マンション内】いる（平均　　人） 7.38 9.61 7.55 8.26
【マンション外】いる 49.3 51.2 51.6 50.8 ns








世間話をする程度の方 明倫 城巽 本能 全体
【マンション内】いる 48.9 61.2 55.9 55.8 *
【マンション内】いる（平均　　人） 2.24 2.42 2.21 2.29
【マンション外】いる 37.6 33.3 35.9 35.5 ns
【マンション外】いる（平均　　人） 1.98 1.27 1.32 1.50
2.5.3　おすそ分け
近所付き合いについておすそ分けをする程度の付き合いをする人がマンション内に
いると答えた人は 35.0％，平均 0.73 人いると答えている（表 2-24）。マンション外
では 21.3％の人がいると答え，平均人数は 0.43 人である。
表２-24　学区別おすそ分け
おすそ分けをしたりされたりする方 明倫 城巽 本能 全体
【マンション内】いる 31.0 39.9 33.1 35.0 ns
【マンション内】いる（平均　　人） 0.61 0.75 0.82 0.73
【マンション外】いる 20.5 24.4 18.9 21.3 ns
【マンション外】いる（平均　　人） 0.48 0.48 0.35 0.43
2.5.4　相談や頼みごと
近所付き合いについて相談や頼みごとをする程度の付き合いをする人がマンション




相談や頼みごとをする方 明倫 城巽 本能 全体
【マンション内】いる 11.8 22.7 19.6 18.5 **
【マンション内】いる（平均　　人） 0.23 0.34 0.41 0.33
【マンション外】いる 17.0 17.9 21.7 19.0 ns




マンション内にいると答えた人は 19.2％，平均 0.36 人いると答えている（表２






家に遊びに行ったり，来たりする方 明倫 城巽 本能 全体
【マンション内】いる 17.0 18.9 21.4 19.2 ns
【マンション内】いる（平均　　人） 0.32 0.29 0.47 0.36
【マンション外】いる 19.7 22.0 21.4 21.1 ns
























管理組合（自治会）活動が縁で 38.6 45.5 40.5 41.9 ns
子供が縁で  9.5 19.4 15.8 15.7 *
職場・仕事が縁で  3.2  4.0  2.4  3.2 ns
趣味・サークル活動で  3.8  3.6  4.5  4.0 ns
出身学校が同じ  1.3  0.0  1.2  0.8 ns
部屋が近く 52.5 47.4 47.0 48.5 ns






















自治会活動や地域行事が縁で 33.0 32.7 36.8 34.3 ns
子供が縁で 16.5 23.3 23.9 21.9 ns
職場・仕事が縁で 18.6 15.3 15.5 16.2 ns
趣味・サークル活動で  9.3 21.3 20.0 17.9 *
出身学校が同じ 12.4  8.0 11.0 10.2 ns













明倫 城巽 本能 全体
ある 36.7 38.8 50.5 42.3
















明倫 40 歳未満　 28.4 71.6 100.0（67）
40・50 歳代 38.1 61.9 100.0（105）
60 歳以上　 45.5 54.5 100.0（55） ns
合計 37.0 63.0 100.0（277）
城巽 40 歳未満　 25.8 74.2 100.0（62）
40・50 歳代 39.4 60.6 100.0（142）
60 歳以上　 47.1 52.9 100.0（87） *
合計 38.8 61.2 100.0（291）
本能 40 歳未満　 48.1 51.9 100.0（81）
40・50 歳代 47.0 53.0 100.0（134）
60 歳以上　 58.1 41.9 100.0（62） ns





明倫 ２年未満 18.2 81.8 100.0（66）
４年未満 44.4 55.6 100.0（54）
４年以上 43.9 56.1 100.0（107） **
合計 36.6 63.4 100.0（277）
城巽 ２年未満 16.4 83.6 100.0（55）
４年未満 20.0 80.0 100.0（70）
４年以上 54.2 45.8 100.0（166） **
合計 38.8 61.2 100.0（291）
本能 ２年未満 43.5 56.5 100.0（46）
４年未満 48.1 51.9 100.0（104）
４年以上 54.3 45.7 100.0（129） ns






明倫 世帯主本人 29.2 70.8 100.0（154）
世帯主配偶者 52.0 48.0 100.0（75） **
合計 36.7 63.3 100.0（229）
城巽 世帯主本人 35.3 64.7 100.0（184）
世帯主配偶者 45.3 54.7 100.0（106） ns
合計 39.0 61.0 100.0（290）
本能 世帯主本人 43.0 57.0 100.0（172）
世帯主配偶者 62.4 37.6 100.0（109） **

























まちなかを歩く日 25.0 17.9 12.7 17.5 ns
学区のトーク集会  7.1  1.8  0.7  2.7 *
学区民運動会 27.4 51.8 40.8 41.1 **
区民夏祭り  8.3  4.5 26.8 14.8 **
老人クラブ  4.8  1.8  7.0  4.7 ns
こども会の行事  2.4  8.0 13.4  8.9 ns
町内会の懇親会・レクリエーション 25.0 45.5 36.6 36.7 ns
祇園祭のお手伝い 70.2  6.3 39.4 36.1 **
地蔵盆など町内の伝統行事（祇園祭を除く） 16.7 42.0 42.3 35.8 **
学区内のクラブ・サークル  6.0  5.4  7.7  6.5 ns
マンション独自の行事 15.5 37.5 21.8 25.4 **


























きまり・慣習で 19.0 33.6 22.5 25.4 ns
知人に誘われて 9.5 15.9 18.3 15.3 ns
地域の役員さんから誘われて 17.9 30.1 39.4 31.0 *
自分から探して 11.9  3.5 14.1 10.0 **
チラシなどを見て 27.4 23.0 34.5 28.9 ns










あまり関心がない 24.8 29.2 38.8 30.7 *
興味の持てそうな行事・活動がない 17.9 14.6 18.0 16.7 ns
関心はあるが時間的に無理 44.1 27.0 39.6 36.1 **
どのような行事・活動があるのか知らない 21.4 45.5 18.7 29.9 **








明倫 城巽 本能 全体
できるだけ参加したい 16.6  9.6 12.5 12.6
機会や時間があえば参加したい 37.1 30.9 37.4 35.0
内容次第では参加する 27.9 30.6 28.5 29.1
あまり参加したいと思わない 13.5 20.6 16.4 17.1
参加したくない  3.9  5.8  5.0  5.0 ns














明倫 城巽 本能 全体
住み続けたい 43.7 43.6 46.3 44.6
当面は住み続けたい 48.0 48.5 46.6 47.7
あまり住み続けたいと思わない 4.4 6.9 6.0 5.9
住み続けたくない 3.9 1.0 0.7 1.7 ns
無回答 0.0 0.0 0.4 0.1
2.7.2　転居計画
「住み続けたい」「当面は住み続けたい」と答えなかったのは 61 人である。その中
で「転居計画を具体化している」のは 10 人 16.4％である。「転居を計画（検討）中
である」のは 22 人 36.1％で過半数である。「今のところ転居計画はない」と答えた




















明倫 40 歳未満 32.8 53.7 13.4 100.0（67）
40・50 歳代 46.7 50.5  2.9 100.0（105）
60 歳以上 49.1 38.2 12.7 100.0（55） *
合計 43.2 48.5  8.4 100.0（227）
城巽 40 歳未満 29.0 53.2 17.7 100.0（62）
40・50 歳代 40.8 53.5  5.6 100.0（142）
60 歳以上 58.6 36.8  4.6 100.0（87） **
合計 43.6 48.5  7.9 100.0（291）
本能 40 歳未満 28.4 59.3 12.3 100.0（81）
40・50 歳代 47.4 49.6  3.0 100.0（133）
60 歳以上 69.4 22.6  8.1 100.0（62） **




















できるだけ参加したい 67.3 31.7  1.0 100.0（101）
機会や時間があれば参加したい 46.6 48.0  5.4 100.0（279）
内容次第では参加する 36.5 52.8 10.7 100.0（233）
参加したいと思わない 37.9 50.8 11.3 100.0（177） **















明倫 できるだけ参加したい 78.9 21.1  0.0 100.0（38）
機会や時間があれば参加したい 43.5 52.9  3.5 100.0（85）
内容次第では参加する 29.7 60.9  9.4 100.0（64）
参加したいと思わない 32.5 42.5 25.0 100.0（40） **
　　合計 43.6 48.0  8.4 100.0（227）
城巽 できるだけ参加したい 64.3 35.7  0.0 100.0（28）
機会や時間があれば参加したい 47.8 45.6  6.7 100.0（90）
内容次第では参加する 37.1 51.7 11.2 100.0（89）
参加したいと思わない 35.1 55.8  9.1 100.0（77） *
　　合計 42.6 49.3  8.1 100.0（284）
本能 できるだけ参加したい 57.1 40.0  2.9 100.0（35）
機会や時間があれば参加したい 48.1 46.2  5.8 100.0（104）
内容次第では参加する 41.3 47.5 11.3 100.0（80）
参加したいと思わない 45.0 50.0  5.0 100.0（60） ns
　　合計 46.6 46.6  6.8 100.0（279）
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2.8　自由記述意見について
最後に，アンケート文末に設けた自由記述欄に寄せられた意見に関して，本調査の
課題に関連するものを紹介しておく。これまでの質問項目とも重複する内容もある
が，意見として記載されている点を重視した。自由記述で表現がそれぞれ異なるた
め，ほぼ同じ趣旨の意見は同一意見としてまとめた。
まず，買い物に関しては「スーパーが近くにない，商店街は閉店時間が早い」（12
件）という意見があり，マンションの周辺環境に関して「緑や自然が少ない」（２
件），「子供を遊ばせる公園が少ない」（４件），「車や路上駐車が多い，道が狭いので
危険」（15 件），「歩道を走る自転車や不法駐輪」（４件）といった指摘がみられた。
買い物の交通手段に徒歩・自転車が多くあげられていた一方で，市内中心地区の狭い
通りを往来する交通量の多さは，予想以上にマンション住民の日常生活での障害に
なっていることが窺われ，解決すべき課題のひとつであるといえる。
マンションを含む京都市の景観についても意見が記述され，「町家を始めとした景
観保全に努めてほしい」（３件）といった意見のほか，「高層マンションはこれ以上増
えてほしくない」（９件），「隣にマンションが建ち日照が悪くなった」と，実際に居
住してみての実感を伴った意見がみられた。
マンション住民同士，もしくはマンション外の地域住民との関係に関しては，多様
な意見が寄せられているので，煩をいとわず列記する。まず同じマンション住民同士
について「マンション内の交流がない，連帯感が希薄，いつも集まる人は限定され
る」と現実を指摘するもの，「おすそ分けを迷惑がられた，もっと親しく意志の通じ
合う近隣でありたい」「他の居住者と顔見知りになりたい」「会う機会が少ないので気
軽に会う機会がほしい」「誰でも自由に出入りできる憩いの場がほしい」「管理組合で
歩く会などの催しを行い，他の居住者と交流をしたい」といった，交流を求める意見
があった。一方「交流が全くないのも困るが，つきあいの濃さは求めない」というも
のもみられた。マンション内での交流をのぞむ趣旨の意見は，合計 16 件であった。
マンション外の地域との関係については，「地域の情報が入ってこず，孤立感があ
る」と断絶を指摘する意見，また「本能の老人施設でボランティアをしたいが，どこ
に問い合わせたらよいかわからない」「町内の方とも顔見知りになりたいがきっかけ
がなくて困っている」「町内の方と交流したいが，それには自分から努力をしないと
いけない」「地域の有名料亭や町家を年に１回でも解放して交流する機会をつくって
ほしい」といった，交流をのぞむ意見がみられた。また「地域コミュニケーションを
活発にするため，賃貸型ワンルームマンションを抑制してほしい」というものもあっ
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た。マンション外との間で交流をのぞむ趣旨の意見は，合計 13 件であった。
以上のように，定量的には把握できないものの，自由記述意見としては予想以上に
相互交流をのぞむものがみられた。課題は，これらの交流を実現するための「きっか
け」や「機会」を，マンション，町内や地域，自治連合会のレベル，および各々の相
互間でいかにしてつくっていくかであろう。
交流を望む意見のある一方，マンションと町内会との関係については現実を反映し
た厳しい意見がみられた。学区別・マンション別に記すと，明倫学区では「町内会側
の反対で町内会への加入ができない」（マンション例１），城巽学区では「マンション
住民は町内会費を出すだけで役員になれず，会費を勝手に使われているという感があ
る」（マンション例２），「町内会の行事に参加できず，会費を勝手に使われたため，
総会で会費不払いを決議した」「以前はあったようだが町内会がないため，災害時・
緊急時が不安」（以上マンション例３），「町内会の活動に参加できていない，鉾町の
町内だが実感がない」（マンション例４），「町内会の役員を引き受けがたいので，マ
ンションとしては脱退したが寂しい」（マンション例５），本能学区では「募金や役員
を押しつけられるので，町内の人とは関わりたくない」（マンション例６），「町内か
ら脱退し，２割が復帰したが８割は加入していない」「自由に町内行事に参加できず，
議決権もマンションで２票しかない」「現在は町内会に入っていない，みんなが参加
できるようになってほしい」「会費が高くメリットもないので町内会には参加したく
ない」（以上マンション例７），というものであった。
これらのことから，以上なかの少なくとも４つのマンションで，地元町内会に加入
していないか脱退しており，また残りの３例でも，町内会との関係性に課題を残して
いることがわかる。
おわりに
有効回収率が 28.5％のデータの分析であるので，謙虚に数字に耳をかたむけ記述を
行った。30％足らずのデータから全体像を想像するのは難しいが，規模別回収率や性
別や年齢構成，世帯構成や職業構成をみるかぎり，得られたデータにさほど偏りがあ
るとは考えられにくい。また，前住地や居住歴，買物行動や近所づきあい等の回答も
整合性が認められ，データ的な問題点は見受けられない。
昨今の調査環境の悪化を考慮に入れると，全体的には回答者がアンケート調査に真
摯に取り組んでいただいた雰囲気が伝わってくる回答結果であった。もちろんこの
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データのみで全体を語ることはできないが，このような調査データが積み重なって，
同じ方向を指し示すデータの一つとなれば，この調査データにも意義が認められるで
あろう。本稿は調査結果の提示と簡単な分析にとどめ，本データを踏まえたテーマご
との考察は，別稿にて行うこととしたい。
最後に，アンケートに回答いただいたマンション住民の方々，ご協力を頂いた関係
自治連合会に，改めて御礼を申し上げたい。
付記
　本稿はデータの基礎・クロス集計を瀧本が行い，記述・分析は関谷と瀧本が共同でおこなっ
た。また，資料として，城巽・本能学区で実施した最終版の調査票を文末に掲載した。
（せきや　るね　研究班主任・兼担研究員）
（たきもと　よしふみ　兼担研究員）
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